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Note :  Print/Cetak 2 Lembar 
 
 
Kepala UPT Perpustakaan Universitas Andalas dengan ini menerangkan bahwa : 
 
Nama     : 
No. BP     :  
Fakultas    :  
Jurusan    :  
No ID Upload Tugas Akhir  :  
 
Telah menyelesaikan kewajiban bebas pustaka di UPT Perpustakaan Universitas Andalas, 
dengan bukti sebagai berikut : 
(1) 
Verifikasi Bebas 
Peminjaman Buku ke 
Bidang Layanan 




Sumbangan ke Bidang 
Layanan Pengolahan 
Lantai 1 Gedung 
Perpustakaan 
(3) 
Verifikasi Upload Tugas 
Akhir ke Bidang 
Layanan Automasi 




Tugas Akhir ke Bidang 
Layanan Lokal 









   
Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas Ttd & Cap Petugas 
 
Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
 
SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA 
Nomor Surat :             /UN16.23/TA.01.05/2020 
Padang,.............................2020 
An. Kepala UPT Perpustakaan 
Kasubag Tata Usaha 
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